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8 REVISTA DEL c 
- 
De nuestra despedida inolvidable 
Llegó el fatal momento;  
Dcscle entonces vacío inexplicable 
E n  mi corazóii siento. 
Y cuando el sol desde su  excelsa cumbre  
E n  el empíreo cielo, 
Esparce de  sus rayos la alba lumbre  
Por el tendido suelo;  
Ver m e  parece de  tus ojos bellos 
La luz pura,  esplendente 
Con que  me miras tú ,  y que  sus destellos 
Fulguran en mi mente. 
Y al  escuchar del céfiro el murmullo 
E n  la tarde serena, 
Oigo tu voz, mas dulce que  el arrullo 
De blanca$1o~iietza. 
Cuando coi1 aridez el  aire aspiro 
Por  flores perfumado, 
Entonces me parece que  respiro 
T u  aliento embalsamado. 
S i  á refrcscar m i  frente se detiene 
La brisa del estío, 
Ansioso le pregunto si es que  1' 'lene 
E n  tu nombre,  b i en  mio. 
Cuando escucho tr inar los r~iiseñores 
E n  espesa enramada, 
Paréceme que  cantan mis amores 
Y el nombre de  mi  amada. 
Cuando veo cruzar las aves bellas 
E l  ancho firmamento, 
Sus  alas pido, por volar con ellas 
A tu  lado al  n1onienro 
E n  mis sueños feliz m e  considero 
S i  veo tu hermosura, 
Mas bien pronto me torna al  ser primero 
Mi triste desventura. 
¡Qué iodo es i l~ is ion,  todo mentira, 
Que presto desparecen; 
Ensueños de un enfermo que  delira, 
Q u e  al fin se desvanecen! 
La triste realidad se me presenta 
Con des~iudez  ierrihle, 
Y la ilusión mis males acrecienta 
De u n  modo indecible. 
Y entonces lloro con amargo llanto 
Las penas de  la ausencia, 
Q u e  no pueden calmar sino tu encanto, 
T u  amor  y tu presencia. 
Ven,vida niia, que  por ti suspiro 
Llorando noche y dia; 
Ven, amor  mio, que  infeliz ine miro  
Con mi  melancolía. 
Ven s in  tardar ,que  si  á morirme llego 
De pena traspasado, 
Hallarás e n  mi pecho, en  vez d e  fuego, 
U n  corazon helado. 
J o i i ~ ü i ~  BORRÁS DE MARCH. 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Una buena superficie siempre predispone en  
favor del fondo. 
. . 
E l  aliiia no es mas q u e  el resiiltado del organis- 
mo. O h !  tiene unidad, y los órganos son múlti- 
ples! pero tambien tiene unidad el resultado de  
cualquiera máquina niovida por el vapor. 
m .  
La muger es el animal que  más se parece a l  
hombre.  
, . 
H a  pasado el tiempo de  las sutilezas escolásri- 
cas y estamos en  el tiempo de  las sutilezas políti- 
cas. 
. . 
La teoría es al huevo, lo que  la práctica es á la 
gallina: son resultados niútuos. 
h .  
Se  subirá a l  sol, se sabrá lo  q u e  hay mas allá 
de  los astros mas lejanos, se descubrirán los niis- 
terios, se logrará tal vez lo  imposible, pero i el 
hombre  conocer al  hombre  ! nunca.  
e 
S e  cabe que  hay dicha, pero no se sabe eii don- 
de  está, como sabemos que  hay tesoros enterrados 
pero ignorsmos en  donde. 
. e  
Una  regla sin escepción seria u n a  escepcion d e  
la regla. 
Don Josk Rodón já] Escala ha regalado á iiues- 
tra Sociedad u n a  sinfonía á voces solas titulada 
L a  Gt.anzatica1. La  Junta ,  agradeciendo eii l o  
que  valen los buenos deseos del autor, le  ha en- 
viado u n  oficio dándole las gracias. 
La sección coral del Centro tiene en estudio 
para cantar en  ln primera velada que  se celebre, 
una  sentida balada á cuatro voces, con acornpa- 
ñamiento de  piano, compuesta por el  aprovecha- 
d o  joven pianista don Jacinto Vergés. Hemos te- 
nido ocasión de  asist irá uno  d e  los ensayos y 
su audición nos ha dejado gratamente impresio- 
nados. Feliciiamos al Señor Vergés, á quiéti 
creemos que,  si persevera eii el estudio de  los 
buenos maestros, tendremos ocasión de  tributarle 
nuevas y aerecidas  alabanzas. 
